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Table 1. List for fishes collected from the wild for captive studies.




Y %,+:=J DE 
Osteoglossiformes Notopteridae Notopterus notopterus LRnt
Y 6,:0,==J 6,:0,==DE /26
Anguilliformes Anguillidae Anguilla bicolor NA
dY %J,`$DE 	&'	+6
Ophichthidae Pisodnophis boro NA
"Y `=&J `=&DE &'6	 -
Clupeiformes Clupeidae Dayella malabarica CR Endemic
OY ;J ;DE /6+	2&' -
Cypriniformes Cyprinidae Amblypharyngodon mola LRIc Endemic

Y 6;	 -
Salmostoma boopis DD Endemic
]Y 6		6 -









B. canarensis DD Endemic
Y )&'	&'6% -





































P.  bimaculatus DD
Y &'	 -














P. melanampyx LRIc Endemic
d
Y 6; -




P. melanostigma EN Endemic
d#Y 	 -




Osteobrama bakeri EN Endemic
"Y /)	/.  -
Osteocheilichthys nashi DD Endemic
"dY (=DE H	5	 -







Schistura denisoni denisoni Endemic
"
Y 	2	/ -
S. nilgiriensis EN Endemic
"]Y 	 -




Mesonemacheilus triangularis LRnt Endemic
OY 2;7 -
M. guentheri LRIc Endemic
OY )		 -
Nemacheilus monilis EN Endemic
OY 	./ -
Oreonectes  keralensis EN Endemic
OdY 23=&DE 	6	
Homalopteridae Acanthocobitis moreh DD
O"Y (DE 	&'+7	
Cobitidae Lepidocephalus thermalis DD
OOY =J (RDE 	2;	









Horabagrus nigricollaris CR Endemic

Y )F	 -















Batasio travancoria EN Endemic

OY 23&+,DE ;+		




Belonidae Xenentodon cancila VU

]Y ;DE,J ;DE,DE )		
Cyprinodontiformes Cyprinodontidae Aplocheilus lineatus NA

Y &FJ yDE )05





Ambassidae Parambassis thomassi VU
]Y ,DEDE &'&'
Nandidae Nandus nandus LRnt
]Y 	-	< -
Pristolepis marginata VU Endemic
]dY +	 -
P. fasciata NA Endemic
]"Y ,`=DE 5.% -
Cichlidae Etroplus maculates NA Endemic
]OY %/ -
E. suratensis NA Endemic
]
Y :(DE :=:(+:









Anabantidae Anabas testudineus VU
Y (=,DE :&'%
Belontidae Macropodus cupanus NA
Y :-DE :	+% -
Syngnathidae Microphis cuncalus NA Endemic
Y (=DE 	6
Mastacembelidae Mastacembelus armatus NA
dY KDE,J KDE,DE 5&'5	 -
Tetraodontiformes Tetraodontidae Tetraodon travancoricus EN Endemic
CR-Critically endangered, EN- endangered, LRnt- Lower risk, LRlc- Lower risk least concern, VU- vulnerable,
NA- Not assessed, DD- data defficient
 2^D6 "&'@/0+	
:8
Table 2.List of Endangered species in the collection
aY)Y a/Order (/Family .$/Species &C$/
Sl.No. Conservation status
Y `=&J `=&DE DE+===(
Clupeiformes Clupeidae Dayella malabarica CR
Y ;J ;DE 22	






































Oreonectes  keralensis EN
#Y =J (RDE 6B	B	







dY KDE,J KDE,DE 5&'5	
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Table 3. List of Vulnerable species in the collection
aY)Y a/Order (/Family .$/Species &C$/
Sl.No. Conservation status
Y ;J ;DE (=+(
Cypriniformes Cyprinidae Barilius bakeri VU
Y ;/	?
Puntius  vittatus VU
dY 6






Y (=DE 	 ;	








Heteropneustidae Heterpneustes fossilis VU
Y (=DE &'/
Belonidae Xenentodon cancila VU
Y %(DE 6	
Ambassidae Parambassis thomassi VU
dY ,DEDE 	-	<
Nandidae Pristolepis marginata VU
"Y %(,DEDE 6I;	&'	
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Table 4. List of endemic fishes in the collection




Y `=&J `=&DE &'6	 -
Clupeiformes Clupeidae Dayella malabaricus CR Endemic
Y ;J ;DE /+	2&' -
Cypriniformes Cyprinidae Amblypharyngodon mola LEIc Endemic
dY 6;	 -
Salmostoma boopis DD Endemic
"Y 6		6 -
Barilius bakeri VU Endemic
OY 6/ -
B. canarensis DD Endemic

Y )&'	&'6% -
Chela dadyburjori DD Endemic
]Y *&'	6	 -
*Danio malabaricus NA Endemic
Y 22	 -
Garra gotyla stenorhynchus EN Endemic
#Y 2%&5' -
Garra surendranathanii EN Endemic
Y 2-./%% -
Gonoproktopterus curmuca EN Endemic
Y &'/&'?% -
Horadandia attukorali EN Endemic
Y 6;	 -
Salmostoma boopis NA Endemic
dY 		)&'/ -
Neolissocheilus wayanadensis CR Endemic
"Y &'	 -





P. arulius EN Endemic

Y &'@ -
P. jerdoni EN Endemic
]Y 	. -
P. ticto LRnt Endemic
Y */. -
*P. melanampyx LRIc Endemic
#Y *6; -
*P. sarana subnasutus VU Endemic
Y /2 -
P. melanostigma EN Endemic
Y 	 -
P. carnaticus LRnt Endemic
Y /F6 -
Osteobrama bakeri EN Endemic
dY /)	/. -
Osteocheilichthys nashi DD Endemic
"Y (=DE H	45	 -
Balitoridae Bhavania australis EN Endemic
OY 5	>2 -
Travancoria elongata CR Endemic

Y 	;&'	&'	 -
Schistura denisoni denisoni Endemic
]Y 	2	/ -
S. nilgiriensis EN Endemic
Y 	 -
*S. semiarmatus VU Endemic
#Y *>	2	 ;5 -
Longischistura sriata Endemic
dY )532%	 -
Mesonemacheilus triangularis LRnt Endemic
dY 2;7 -
M. guentheri LRIc Endemic
dY )		 -





Oreonectes  keralensis EN Endemic
d"Y =J (RDE 6B	B	 -
Siluriformes Bagridae Horabagrus nigricollaris CR Endemic
dOY )F	 -
H. brachysoma EN Endemic
d
Y /2.&5' -
Glyptothorax madraspatnam VU Endemic
d]Y 6	5	 -
Batasio travancoria EN Endemic
dY &FJ ,DEDE *	-	< -
Perciformes Nandidae *Pristolepis marginata VU Endemic
d#Y +	 -
P. fasciata NA Endemic
"Y ,`=DE 5.% -
Cichlidae Etroplus maculates NA Endemic
"Y %/ -
E.suratensis NA Endemic
"Y :-DE :	+ -
Syngnathidae Microphis cuncalus NA Endemic
"dY KDE,J KDE,DE 5&'5	 -
Tetraodontiformes Tetraodontidae Tetraodon travancoricus EN Endemic
* R23./@:0$AB=.$+I
* species for which captive breeding technology is developed.
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